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Evolució de la (6) en el Vallespir i regions veïnes 
des de la segona meitat del segle XIX 
A l'ocasió de la «Piimera assemblea d'estudis sobre el Comtat de Be-
salú», el catedràtic Enric GUITER ( 1 ) demostrà que «a la llum de la toponímia 
podíem seguir, més amunt de les dades històriques, les relacions de les dues 
comarques germanes de Besalú i Vallespir». «Hi constatem —deia l'autor— 
una alternació curiosa d'enllaços i desenllaços: l 'estretesa dels lligams passa 
per una sèrie periòdica de màxims i mínims.» 
Ara bé, nosaltres provarem, avui, de veure, dins una època recent i a 
través d'uns exemples de lingüística, amb l'evolució de la [ó], si, a l 'interior 
d'un període de «mínim» que va començar amb el Tractat del Pirineu, podem 
copsar uns canvis secundaris del mateix ordre. 
Per aquesta breu perspectiva diacrònica hem utilitzat dos atlas exhaus-
tius d'èpoques diferents, el «SACAZE» l'enquesta del qual fou realitzada 
l'any 1887, i l'A.L.P.O. (2), publicat prop de 80 anys després. Remarcarem de 
pas que el camp d'investigació del primer no ha passat la frontera meridional 
de l 'Estat francès, com ho va fer el segons, però això no tindrà cap impor-
tància, puix que no creiem equivocar-nos en sostenir que el Besalú deia 
«dos, tot, pasto, sol», quan en la part major del Rosselló s'empraven «dus. 
uit, pastu, sui» (3). 
* * * 
La primera preocupació nostra ha sigut de mirar quina era l'extensió de 
les dues pronunciacions de la [Ó]. Quins pobles deien i diuen ara O? 
La primera constatació que hem de fer, en estudiar aquests resultats 
des d'un punt de vista quantitatiu és que la [ 0 ] no s'ha estès de la mateixa 
manera pel Rosselló segons les paraules. I ens estranya també que l'extensió 
no hagi seguit una regla idèntica en el «SACAZE» i l'A.L.P.O. En efecte, 
enfront de la lleugera disminució de «dos», apareix un augment notable de 
«tot» i «posto». Podem concloure dels resultats actuals que la trava per [S] 
ha ocasionat una reculada de la [Ó]; inversament, quan aquesta vocal venia 
travada per una [T] o lliure ha progressat. És possible deduir, alhora, que 
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la [L] implosiva, al contrari de la [S], constitueix en l'A.L.P.O. un factor 
de manteniment de la [ 0 ] (4). 
I el Vallespir, com ha evolucionat? 
Mirem els resultats: 
Veiem que l'evolució no ha sigut ben bé la mateixa que la del conjunt del 
Rosselló: si exceptuem la paraula «dos» que ha quedat estable, remarquem 
que «tot» i «pasto» han augmentat el seu nombre segons una proporció molt 
més gran. Com explicar aquest fenomen local diferent de la norma comarcal? 
Una segona explotació dels resultats obtinguts ens ensenya que els guanys 
de la [Ó] sobre la [U] han sigut proporcionals a l'estat de corrupció de la 
llengua parlada, i, per conseqüent, a la facilitat d'accés de la regió. Així, per 
«pasto», la Cerdanya, allunyada de la plana rossellonesa, només ha tingut 
d'aconseguir 5 punts sobre un total de 20 pobles, mentre que al Vallespir 
li'n faltaven 3 per un total de 4. La proporció s 'apropa de la de la regió del 
PORTÚS, amb 2 per 3; en canvi, puja a un 100 % a la zona de CERVERA i 
BANYULS DE LA MARENDA (2 per 2). 
Per a comprendre millor aquestes diferències, sols hem d'examinar el 
mapa «pastor» (cf. mapa n.° 1) on apareixen clarament quines són les zones 
més vulnerables davant les influències corruptores, i, amb les isoglosses de 
l'A.L.P.O., quins moviments lingüístics importants es poden copsar. 
Per un costat, assistim a la reculada del cas règim «pastor» davant el 
cas subjecte «pastre» d'origen llenguadocià, que havia penetrar àdhuc a la 
muntanya en pobles com EL PORTÚS (n.° 77), EL TEC (n.° 260 i TALAU 
(n.c 342), per exemple. 
D'altra banda, el ressorgiment de «pasto» en punts que deien «pastu», 
com BANYULS DE LA MARENDA (n.° 58), CERVERA (n.° 59), L'ALBERA 
(n.° 68), COSTUJA (n.° 263), SANT LLORENÇ DE CERDANS (n.° 262), PRATS-
DE-MOLLO (n.° 264), OCEJA (n.° 398), ESTAVAR (n.° 393), TARGASONA 
(n.° 386), ODELLÓ (n.° 388), PORTÈ (n.° 377), evidencia un impuls vingut de 
terres catalanes més al sud, pels principals punts d'accés a França, CER-
VERA i BANYULS DE LA MARENDA, EL PORTÚS, PRATS-DE-MOLLÓ i 
SANT LLORENÇ DE CERDANS, PUIGCERDÀ. 
Els dos moviments es podrien esquematitzar de la manera següent; 
1) pasto pastu -> pastra (influència corruptora). 
2) pastra -> pastu pasto (influència regeneradora). 
Dos 
Tot 
Pasto 
SACAZE A.L.P.O. 
2 punts 2 punts 
2 punts 6 punts 
1 punt 4 punts 
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El segon esquema s'ha trobat aturat i només ha portat sobre els «pastras» 
de l'àrea de «pastu», i els «pastus» de la de «pasto». 
Quina és la posició del Vallespir? 
És ben clar que, en 1887, el Vallespir, amb només «pasto» a LA MENE-
RA (n.° 267), tendia cap a una situació de «mínim» o de desenllaç complet 
amb el Besalú. Al contrari, dins l'A.L.P.O., ha evolucionat en direcció d'un 
«màxim» no acabat, puix que no ha afectat tot el Vallespir. I com que es 
situava a la muntanya, és a dir en una zona difícil d'accés, era el penúltim, 
abans de la Cerdanya, a rebre el primer impuls; també va ser el primer, 
com la Cerdanya, El Portús i Cervera, emplaçats a les portes del Rosselló, 
sobre el qual es va repercutir el moviment de «recatalanització». 
Seria possible trobar rastres d'aquesta evolució dins el camp del lèxic. 
Mirem, per exemple, el mapa «gos / ka» (cf. mapa n.° 2). Ens ensenya, primer, 
una extensió no uniforme de la [Ó] (SACAZE 24 punts, A.L.P.O. 19), segons, 
que els «gos» o «gus» de la zona de «ka» han perdut terreny, àdhuc en el 
poble del Vallespir, LA MENERA (n.° 267), i en fi, assistim al reforç de la 
forma besaluenca a C0RSAV1 (n.° 257) i ARLES DE TEC (n.° 258) —aquests 
dos punts amb [U]—, a SANT LLORENÇ DE CERDANS (n.° 262), com a LES 
ILLES (n.° 82), L'ALBERA (n.° 68), ARGEERS (n.° 60), BANYULS DE LA 
MARENDA (n.° 58) i CERVERA (n.° 59). 
* * * 
En resum, l'evolució de la [Ó] ha subratllat, a despit de la seva extensió 
irregular, dos moviments contraris ocorreguts en períodes diferents. També 
ens deixa pressentir l'existència d'esdeveniments històrics importants, el 
pr imer d'ells essent el Tractat del Pirineu. 
A través de la fraterni tat variable del Vallespir i del Besalú, i davant els 
lligams que anaven afluixant-se o reforçant-se entre les dues comarques se-
gons les generacions, perceben clarament la varietat del català i per conse-
güent la seva vitalitat. 
(1) Toponímia comparada del Besalú i del Vallespir», 1968. 
(2) «Atlas linguistique des Pyrénées Orientales» París, 1966. 
( 3 ) Aquest últim exemple no existeix dins el «SACAZE»; tindrà, doncs, només un 
valor indicatiu. 
(4) Com a factor favorable al tancament de la [O], cal afegir la posició proclítica 
de idos» i «tot». 
